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РЕФЕРАТ 
 
Диссертация, 99 с., 6 рис., 63 ист., 12 прил. 
 
 
Ключевые слова: АДАПТАЦИЯ, ДЕЗАДАПТАЦИЯ, 
ИЗОЛИРОВАННОСТЬ, ТРЕВОЖНОСТЬ, АДАПТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 
ПОВЕДЕНИЯ. 
 
Объект исследования – студенты гуманитарного профиля 
 
Методы исследования – теоретико-методологический анализ, 
психодиагностический метод, метод математической статистики. 
 
Результатом исследования являются выявленные особенности 
социально-психологической адаптации студентов первого курса 
гуманитарного профиля к процессу обучения.  
 
Областью применения является практическая деятельность 
психологических служб по разработке коррекционных подходов, тренингов, 
управленческих и деловых игр.
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РЕФЕРАТ 
 
Дысертацыя, 99 с., 6 мал., 63 крыніцы, 12 дадаткаў. 
 
 
Ключавыя словы: АДАПТАЦЫЯ, ДЭЗАДАПТАЦЫЯ, 
ІЗАЛЯВАНАСЦЬ, ТРЫВОЖНАСЦЬ, АДАПТЫЎНЫЯ СТРАТЭГІІ 
ПАВОДЗІН. 
 
Аб'ект даследавання - студэнты гуманітарнага профілю 
 
Метады даследавання - тэарэтыка-метадалагічны аналіз, 
псіхадыягнастычны метад, метад матэматычнай статыстыкі. 
 
Вынікам даследавання з'яўляюцца выяўленыя асаблівасці сацыяльна-
псіхалагічнай адаптацыі студэнтаў першага курса гуманітарнага профілю да 
працэсу навучання. 
 
Вобласцю прымянення з'яўляецца практычная дзейнасць псіхалагічных 
службаў па распрацоўцы карэкцыйных падыходаў, трэнінгаў, кіраўніцкіх і 
дзелавых гульняў. 
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ABSTRACT 
Thesis, 99 pages,. 6 drawings,  63sources, 12 items of the Appendix. 
Keywords: ADAPTATION, MALADJUSTMENT, ISOLATION, ANXIETY, 
ADAPTIVE BEHAVIOR STRATEGIES. 
The object of the research is students, studying humanitarian disciplines. 
Methods of the research are theoretical and methodological analysis, 
psychodiagnostic method, method of mathematical statistics. 
The result of the study is identified characteristics of social and psychological 
adaptation of 1-year students, studying humanitarian disciplines, to the learning 
process. 
The field of application is the practical activity of psychological services for 
the development of correctional approaches, trainings, management and business 
games. 
